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Similarity，Complementarity and Interrelationship between Theo-
ries of Two Modes of Mindset
Recent theories of cognition postulate that the human mind
consists of two distinct processes or systems. The present article
highlights three of these theoretical frameworks: dual process the-
ory of reasoning, holisticanalytic cultural thought, and globallocal
perceptual processing. The present article also suggests that two
system theories can be understood and integrated in terms of
mindsets sharing one critical feature: context dependency. A con-
textdependent mindset（i.e. System 1 in dual process theory, ho-
listic thinking in cultural psychology, and global perceptual proc-
essing）sees target objects globally within a context. On the other
hand, a contextindependent mindset（i.e. System 2, analytic think-
ing, and local perceptual processing）dissociates the focal object
from the background and processes it in a detailed manner. Sev-
eral previous studies indicate that induction of a cultural mindset
promotes corresponding perceptual processes; however, little is
known about whether induction of a perceptual mindset activates
a particular mode of thought. In order to integrate these theoreti-
cal frameworks, it is necessary to clarify the interrelationship be-
tween perceptual, cultural and reasoning styles.
キーワード：マインドセット，二重過程理論，包括分析的思考，大域－局所処理













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（need for cognition； Cacioppo ＆ Petty，
１９８２）や，積極的開放性思考（Actively Open
minded Thinking； e．g．Kokis et al．，２００２；
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［注］
１ た だ し，Unsworth and Medin（２００５）は，
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